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ONE HUNDRED AND FIFTY-FOURTH
a n n u a l  R e p o r t
o f  THE
Selectmen, Treasurer, Clerk, Road Commissioner., superintending 
School Committee, Superintendent of
o f  THE
to w n  o f b o w d o in h a m
INCORPORATED 1762 
POPULATION, J940, 438$
For the Year Ending Feb 10, 1916
RICHMOND 
W. F. Dunham, Printer 
1916
Town Officers for 1915
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
I. C. IRISH W. J. GRAVES B. B. DOUGLASS
Town Clerk
GEO. F. DENHAM
Treasurer
BENJAMIN ADAMS
Road Commissioner
J. C. MORE
Collector of Taxes
GEO. H. HACKETT
Superintendent of Schools
E. R. BOWDOIN
School Board
E. L. WHITE IVAN LANG W. L. BONNEY
„ Fire Wards.
C. H. McEWEN W. T. HARDIE. FRANK ALLEN
Constable •
GEO. E. BUKER .
Secretary of Board of Health
FRANK A. SMALL
Auditor
J . ' H. AMES
R eport of Selectmen.
Valuation
f
Real estate, resident...........................
nonresident ....................
Personal estate resident...................
non-resident............
Total valuation.............................
No. Polls 348
Rate $23.70 per thousand
Appropriation
Repair of H ighways.......................
Repair of Bridges..............................
Repair of Sidewalks.......................
Snow bills (1915)..................................
Support of Poor.................................
General expenses..................... ..........
Street lamps.........................................
Common Schools and conveyance of
pupils ..........................................
Text books and supplies................. .
Repair of sehoolhouses.....................
Free High school..................... j . . . .
Memorial day........................
Interest on A. Q. Randall fund__
Eliza Mustard fund.......
Bonded debt...................
Salaries of town officers...................
Destruction of Brown-tail moths
Care soldiers’ monument. ................
Cutting bushes along highways.........
4State aid road__
Maintenance state road__
Repair of town h a l l
Town farm barn
County tax............................
State tax.......  .............
Overlaying 
general Expense account
Geo:, F, Denham, vital statistics___
John F. Hysler, care of lockup.........
John F. Hysler, wood for lockup.........
Henry Adams, fighting fire.........
Carl Adams fighting fire....................
W. H. Miller, fighting fire at Carpen­
ters ...............................................
Benjamin Adams, express
Carroll Ames, use of auto at fire 
John Malia, Carpenter fire
H. D. Grant, vital statistics ____
Marshall Davis, fighting fire
New England Telephone Co.. ...........
C. E. Winslow, care soldiers lot.........
James Riley, work on water works... 
Stanley Mitchell, work on waterworks
Joseph W. Adams, fighting fire.........
Joseph W. Adams, water pipe.........
S. F. Williams, watching fire............
W. F. Dunham, piinting town reports
Geo. C. Fr^e, disinfectants................
McCaskey Register Co., vouchers__
E. H. Aldrich, examining wood lot..
Hall Bros., watering trough................
American Express Co.......................
f
5Loring, Short & Harmon...........1.......
Bert Jack........... .......... .................
S. F. Williams, water pipe..................
Frank W. Hackett..............................
C. W. Sedgley.......................................
Walter E. Sedgley, fighting fire.........
Walter E. Sedgley, water pipe
Carl A. Wick, collecting
F. T. Jackson, engine house — .........
Horace Millay, ballot clerk.........
W. T. Hardie, watching fire.........
E. S. Blodgett, dogs killing hens.......
P. C. Nealey, engine hose ..................
Robert H. Jack, lockup.......................
H. D. Grant, vital statistics................
C. B. Randall, watering trough...........
C. H. McEwen, fire extinguisher.......
Kennebec Lodge, office rent............ .
Geo. H. Hackett.errors and abatements
Ben’j. Adams, sundries.......................
J. C. Irish, vital statistics...................
W. B. Kendall, fighting fire..................
J. L. Temple, sundries.........................
R. A. Dickinson, lockup.......................
J. C. More, travelling expenses.........
W. T. Hardie, fire ward.......
Geo. E. Buker, constable__
Geo. E. Buker, dog constable. 
Geo. F. Denham* town clerk.
C. H. McEwen, fire ward__
C. H. McEwen fire inspection
Salaries Jown Officers
T. W. Wildes, fire ward.........
Robert H. Jack, truant officer 
Robert H. Jack, constable 
Geo, H. Hackett, tax collector
benj. Adams, treasurer
B. B. Douglass, salary_ __
W. J. Graves, Salary
I. C. Irish, salary...................
Frank A, Small, board health 
L C. Irish, town agent............
J. H. Ames, auditor..............
Overdrawn 1914............
Unexpended............ .
By Appropriation...................
Support of Poor
Paid EL S. Small, care of Bert Hatch 
J'. C. More, care of Moses
W hite.................................
James F. Blodgett care of
Thomas girl___ .. ..
Town of Topsham, board Moses
W hite............ '....................
Charles E. Bailey, care Orring-
ton Williams......................
Nancy Sedgley, care of Orring-
ton Williams.......................
R. A. Dickinson, supplies Mrs.
Sheppard ..............................
C. P. Bates, wood for Orring-
ton Willliams.....................
G. M. Gowell, wood for Orring- 
ton Williams.......................
7Dr. H. 0. Curtis, medical at­
tendance Bert Hatch.......
Litchco Allen, board Dora B.
Williams....... .....................
Stanley Mitchell, watching at 
Orrington Williams
Robert H. Jack..................
A. P. M. Given, milk for Orrington 
Williams
Frank Hackett, medicine for
Orrington Wiliams...........
Town of Wales, board Bert
Hatch.............................. . .
G. A. Ferguson, transportation 
J. F. Hysler, care of Orring­
ton Williams......................
James M. Pratt, care of San­
ford Pratt........................
Mrs. James M. Pratt, care San­
ford Pratt.......  . . .  . . . . .  *
W. H. Gould, burial Sanford
Pratt, Jr..............................
W. H. Gould, burial Orrington
Williams............... .............
Millay' Bros,, digging grave for
Orrington Williams......................
P. C. Nealey supplies for poor 
C. A. Newton, supplies for poor 
Frank L. Long, expenses, tak­
ing Allie Preble to Augusta
By Appropriation................................
Unexpended, 1914,....... .......................
Overdrawn.........................................
8Paid W. E. Rideout........................
C. P. Bates............................
J. C. More............................
Sam Wildes .....................
Dave Cressey.........................
Will Edgecomb.......................
J. C. More, seed oats..........
Isaac Sheppard.......................
W. B. Kendall.........................
Oscar Swanson............ ........ '.
August Parent........................
Rogers Bros............................
A. H. Hillman........................
New England Telephone Co.
B. B. Douglass................... .
James Brawn__ ....................
J. L. Temple— ..........
R. A. Dickinson.....................
Sag. Fertilizer Co..........
Frank Debassio................. ..........
E. S. Edgecomb..........................
Dr. I. C. Irish..............................
For hearse hire out of Town... 
For 266 days’ team work for..
Town @ $4.50............
Hearse for Town use 22 times. 
E. S. Edgecomb 1914.................
Jo m  farm  Recount
EXPENDITURES
RECEIPTS
Net profits.
town farm  b arn Account
Paid W. E. Rideout..........
Chas. Rumrill.............
Holden Lumber.........
Isaac Sheppard —
Selden Williams........
Ivan More................ .
Walter Sedgley.........
W. H. Curtis............
John Malier............
Dave Cressey............
Frank Siegars.......
Eben Dana................
Kendall & Whitney..
John Buker..............
J. E. Cornish
Unexpended Balance .,  
Unexpended Balance, 1915. 
By Appropriation................
town hall Account
Paid Lauris R. Wilson, sawing and
getting in wood.............. .
Oscar Swanton, wood
M. C. R. R., freight on lumber
W. H. Curtis, laying floor........
W. L. Blackman, laying floor... 
Chas. McCarty, hauling lumber
E. T. Jackson, labor.................
W. H & A. R. Dorton, flooring
American Express Co..............
Robert Fulton, painting..........
Harvey Ames, fitting wood..*
10
\
Linwood Skelton, wood.........
Charles F. Staples, painting.
W. E. Rideout, supplies .......
R. A. Dickinson, supplies...  
Alphonzo Wood, trucking...
Overdrawn. 1914................
Unexpended............................
By Appropriation..............................
Receipts.............................................
Street lam ps Account
Paid Standard Oil Co .....................
C. R. Berry, lighting lamps..
E. T. Jackson, repairing lamps
Harvey Ames, lighting............
Frank W. Hackett, lamp__
Town of Richmond, lamp__
J. L. Temple, sundries............
R. A. Dickinson......................
Wm. Malesky, repairs............
Unexpended balance...............
By Appropriation.............................
Unexpended Balance, 1914................
i . •
Destruction of Brown-tail Moths Account
Paid Fred Heath...............
Ray Douglass..........
Ray Douglass,.........
A. C. Carr..............
Unexpended balance
By Appropriation............
Unexpended Balance, 1914
11
interest on Bonded Debt a c count
Paid Coupons........................    $240 00
By Appropriation.............................
State Aid Account
Received from State......................... • $156 00
Expended ............................................
Soldiers Memorial, Account
Paid Frank Given............................  $ 4 95
W. E. Rideout............................  3 80
E. T. Jackson........................... 5 70
E. T. Jackson................... 60
E. T. Jackson........................... 47
Unexpended balance 9 48
By Appropriation................................
 $25 00
Memorial d a y  f und Account
By Appropriation................................  $25 00
Expended.........................................
Sheep Killed By Dogs Account
Paid W. B. Kendall
Harvey Preble........................... 6 00
E. S. Blodgett...................    2 00
Received from Wilbur Brown.........
Received from State. .......................
Due from State....................... ......... '
$244 00 $244 00
12
Cutting Bushes Account
Paid Carlton Jenkins.........
Sam Nelson............
Elbridge Tregambo
L. Smalley...................
Jim Purinton__ ____
W. S. Purinton ......... .
H. L. Clark................
Horace Manwaring
Lee Hinckley__ ....___
Tom Gould................
Geo Lancaster............
Chas. Trufant............
W. J. Graves..............
T. W. Fogg................
By Appropriation..................
Unexpended balance............
Overdrawn............................
Holden l umber account
Paid Stacy Manwaring
Jim Purinton........
John Holden..........
E. S. Edgecomb
DISTRIBUTION
Jim Purinton
Town Farm Barn
Sidewalk..............
Bridges.................
13
Carpenter Lumber Account
Paid John Malier..............................  $29 60
Jim Whitmore........................... 28 00
Isaac Sheppard......................... 35 43
E. S. Edgecomb.......................  16 83
—-  $109 86
State Road a ccount
Paid W. E. Rideout...........
Sam Waterous ...........
I. Sheppard ................
Selden Williams..........
Dewey Brown............
Jack Brown.............. .
Chas. Hatch.............. .
Chas. Rumrill..............
Dave Cressey..............
Bert Nichols...........\  ..
John Rumrill................
Walter Sedgley...........
W. S. Given. . . . . . . . . .
Jim Purinton..............
J. E. Cornish..............
Robert Jack................
W. B. Kendall............
R. A. Dickinson.........
Frank Heath...........
W. S. Newell..............
A. S. Temple..............
J. J. Spinney..............
Jim Brawn...........
Josiah Morse, Estate..
J. C. More...................
Rogers Bros................
14
Androscoggin Machine Co..
Berger Mf’g. Co...................
M. C.R. R .,......... .
Overdrawn 1914............................
By Appropriation.........................
From State .................................
Overdrawn 1915............................
Paid John Rumrill.......
Jack Brown.........
Chas. Woodsum
I. Sheppard.......
Wm. Malesky 
Dave Cressey.......
Dewey Brown__
Will Brown..........
Chas. Rumrill __
John Malier.........
W. B. Kendall. 
Wm. Mclver.......
J. C. More...........
Jas. Riley............
Jim Brawn.........
Mary Jane Morse 
Jim Purinton. . . .  
Unexpended.......
Received from State. . .  
By Appropriation.........
State Jtoad Maintenance jTccount
t a x  C ollectors R eport
AMOUNT OF TAXES DUE TOWN OF BOWDOINHAM
February 10, 1916
Amount due 1912..., 
Paid Treasurer. . . . . . . .
Amount due 1913__
Paid Treasurer_____
Balance due..........
Amount due 1914.......
Paid Treasurer__
Balance due.............. .
Commitment of 1915 
Supplementary
Paid Treasurer__
Tax deeds.................
Balance due................
G, H. HACKETT,
Collector.
Parker Small 
John Whalen............
Scott Lancaster.........
Lithco Allen__  __
Geo. Adams..............
Benj. Blanchard.........
Arthur Coffin............
John Preble__ ..........
Robert Temple__
Lincoln Williams.......
Lincoln Williams Jr. 
LIST OF DELINQUENT TAX PAYERS
16
1915
George Adams....................................  $ 3 00
Joe Adams................................................. 3 00
Scott Brown....... .................................   5 74
Alfred Baker.............................................  2 84
Fannie Baker....................................  . 3 57
C. P. Brooks....................................... 74 '
A. M. Cornish............................................ 4 93
* Ernest Dunn...............................................  4 19
Charles Fickett..........................................  1 90
Wilson Grady.............................................  3 00
Ernest Hunter............................................ 3 00
Frank H e a t h : .......................................  26 20
Myric Heath..............................................  28 25
Frank Harford........................................... 3 00
M. S. Jenkins...................................... * 3 00
John Maxwell, est...............................  49 15
Fred Merrifield..........................................  1 68
Marshall............................................ 3 00
Herbert Newton ....................................... 3 00
Charles Preble............................................ 2 48
Harvey Preble...........................................  17 71
John Preble...........................................  3 00
Arthur Small............................................ 3 56
Warren Sedgley........................................  3 00
Parker Small.......................................    1 84
Oscar Sward.....................................  18 25
John Temple...............................................  3 00
Robert Temple......................................   4 19
M. H. White................: ......................  106
Bertha Wildes...........................................  32 59
Sam Wildes...............................................  6 56
Chester Winslow...............................    3 00
A. E. Haley.......1.....................................   8 30
Allen Reeves............................................. 12 24
Frank Varney ............................ 35
Irving Heath.........; ...........................  3 24
Supplementary Horace Heath__ _______ 2 37 $279 93
Note Since the Treasurer’s books were closed there has 
been collected $28 39
Bowdoinham, Feb. 10,1916 G. H. HACKETT, Collector.
fin an cia l Statement
LIABILITIES
* I
A. Q. Randall Fund Note 4%............ .
A. Q. Randall Fund Note 4%__
Eliza Mustard Fund Note 4 $ . . . .
Bonded debt
RESOURCES
Road Machine and tools 
Team and equipments.........
Due from Geo. H. Hackett, Col.
Tax deeds.........................
Town Farm.....................
Cash in Treasury....................
Respectfully submitted,
I. C. IRISH  Selectmen
W.J. GRAVES  of 
B. B; DOUGLASS  Bowdoinham,
Total Resources 
Net Indebtedness..
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Paid Stanley Mitchell. . __ ___
Stacey Manwaring.........
 John Malier.......................
J. L. Tarr............ .............
B. B. Douglass.: ...............
John Tibbetts................
Lock Crouse......................
Alton Leonard.................
Seldon Williams...............
Frank Varney...................
W. G. Given......................
Hall Bros..........................
Ray Sedgley..............
Marshall Davis...............
A. D. Hathaway............
Chas. Hatch......................
Will Coughlin...................
Chas. Rumrill................
W.S. Newell....................
C. E. Berry............ ____
Sam Batchelder................
W. E. Rideout.................
Good Roads Machine Co. 
E. T. Jackson__
g u y  Carpenter................
Frank Card.....................
H. S. Densmore................
E. A. Lancaster..............
Geo Thomson.................
highways
SUMMER
Report of R oad Commissioner
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S. W. Thomson...........
Chas. Hill...................
G. E. Jack ..................
Chas. Trufant............
Frank Siegars ...........
H. E. Powers..............
W. S. Given................
Harry Little................
Fletcher White...........
A. S. Borjesson...........
R. E. Patten................
B. R. Temple..............
Jerry Foote..................
J.W. Allen..................
Fred Thomas..............
Gilbert Man waring...
C. 0. Buker................
A. L. Seigars................
Millay Bros..................
Alfred Baker..............
Geo. Lancaster............
F. C. Jenkins__ —  ..
Chas. Philbrook.........
A. S. Bassett................
C. M. White................
Chas. Utter.................
Lewis Moore...............
J. P. Card...................
M. H. White................
W.B. Kendall............
Dwight Ames..............
Ernest Dunn................
John Rumrill................
Ray Douglass..............
Isaac Sheppard.........
Jack Brown...........................
Dewey Brown.....................
Will Brown................... ............
Dave Cressey....... .....................
Jim Purinton............................
B. F. Sedgley............ ...............
Charles Crooker......................
C. E. Lamoreau........................
Jim Brawn ....................
Mary Jane Morse...................
Steve Pratt...............................
R. A. Dickinson.....................
Maine Central R. R. (J. C. M.)
Rogers Bros. (J. C. M.)...........
Alionzo Wood..........................
Overdrawn 1914.......................
By Appropriation................................
Overdrawn 1914.................................
Overdrawn...................................... .
Paid Myrick Heath__
Allie Preble.........
Ernest Card.........
E. N. Williams.. . .
J, A. Seigars.........
Hall Bros..............
Jim Purinton.......
J. S. Parker...........
W. S. Densmore..
W. S. Given .......
C. F. Thomas.......
Fletcher White.. .
WINTER
21
A. S. Borjesson
C. P. Brooks............
G. Manwaring.........
Millay Bros...........
Alfred Baker...........
F. D. Jenkins............
Frank Heath...........
Geo. Lancaster.......
C. E. Lamoreau.......
M. H. White.............
Wilbur Douglass —
W. W. Denham.......
Albert Henderson..,
Irving Heath...........
Charles Philbrook
W. S. Newell.......
Don Grant............
C. E. Berry...........
J. P. Card..............
Guy Carpenter.......
Walter Doe............
S. E. Batchelder
Chas. Hill..............
Arthur Lovejoy__
J. R. H all....'.........
Lauris Wilson.......
Geo. A. Hackett. . . .
Jim Cornish. ........
Scott Brown...........
Overdrawn 1914...
By Appropriation 
Overdrawn 1915.
Paid W. E. Rideout........
Chas. Woodsum.........
Isaac Sheppard
Dave Cressey............
Rogers Bros______
Dan Winslow..............
Alfonzo Wood............
E. T. Jackson.........
Jas. Nichols............
Wm. Nesbitt................
Frank Given................
American Express Co.
Steve Pratt...............
Mary Jane Morse.......
John Buker.................
Maine Central R. R
Holden Lumber..........
Bert Nichols................
Will Brown ..............
Marshall Davis............
Jack Brown.................
John Rumrill..............
Jim Whitmore............
W.B. Kendall............
R. A. Dickinson...........
Wm. Malesky..............
By Appropriation.................
Unexpended balance 1914... 
Overdrawn.............................
$408 89 $408 89
Side walk account
Paid Chas. Utter.................
W. E. Rideout 
Holden Lumber...........
Ray Douglass..............
Jack Brown.......
Dewey Brown............
Sam Wildes................
Chas. Woodsum...........
David Cressey............
B. B. Douglass.......
Isaac Sheppard__
Will Coughlin............
Geo. Johnson...........
Chas. Rumrill...........
Sam Batchelder...........
Harry. Little................
Robert Hatch...........
Fred Heath..................
John Rumrill_______
Chas. Hatch................
A. S. Borjesson...........
Williams & Holbrook..
Lewis Moore. ............
Wilbur Douglass. . . . . .
H. S. Densmore...........
Ernest Lancaster.........
Frank Seigars.............
B. F. Sedgley..............
A. S. Bassett................
John Buker..................
W. F. Carleton............
Stanley Mitchell .......
Frank Given. .............
Bridge Account
24
E. T. Jackson..............
Adelbert Nichols.........
W.B. Kendall............
J. C. More...................
A. S. Alexander..........
Fletcher W hite.........
F. D. Jenkins..............
By Appropriation.................
Unexpended balance 1914...
Overdraft.............................
\
R eport of {treasure?
BENJAMIN ADAMS, TREASURER,
In Account with the T own of Bowdoinham.
dr.
To cash in Treas., Feb. 10 1915—  $ 300 50
Town Webster, acc. Mrs. Pratt. 3 10
State Treasurer, Road acc....... 3 50
Dog tax refunded, 76 92
R. R. & Tel, Tax.. 72 00
School and Mill fund 1257 43
Common School “ 1050 93
State Aid............. 156 00
State Roads......... 384 60
Free High school.. 500 00
Damage domestic
animals........... 161 50
State highway dept. 159 73
Town Bowdoin, Tuition Pupils. 312 00
Wilbur Brown, sheep killed by
dogs ..............................  80 50
Geo. F. Denham, Town Clerk,
dog tax, 1915...........’............  114 00
Town Canaan, Poor acc......... 49 50
Hattie O. Andros, error school ■
account......... (. ...................... 9 00
Dr. Irish, lumber from' town 2 10
Wm. Nesbit, brick from town 1 00
Use hearse out of town............  16 00
Rent town hall. ....................... 100 73
G. H. Hackett, Town loan__  500 00
26
Mrs. H. A. Haekett, Town loan 550 00
C. B. Randall, Town loan.......  2508 31
Frank Debassio, Town team.. 4 00
Benj. Adams, lumber from town 35
James Purinton, lumber/......... 55 28
E. S. Edgecomb, Town team.. 15 73
Geo. H. Haekett, Col.Taxes,1912 6 65
' ' • 1913 24 47
1914 350 20
1915 14,128 71
----------- $23,454 79
CR.
By Cash paid State tax, 1915............  $2965 64
County tax, 1915. ................... 1246 03
State Treasurer, dog licenses,
1915.............................   114 00
Town Bowdoin Tax.............. 64
C. B. Randall, Town loans.. 2508 31
G. H. Haekett, Town loans.. 500 00 •
Mrs. Hattie A. Haekett, Town
loan........................................  550 00
Interest on loans......................  105 04
Town Orders, series 1915.......  14,867 25
Cash in Treasury, Feb. 10, 1916... 597 88
----------- $23,454 79
Respectfully Submitted.
BENJAMIN ADAMS.
Treasurer
27
BENJAMIN ADAMS, TREASURER.
In Account with A. Q. Randall Fund, 
dr.
To Note in Treasury................... $2791 78
Note in Treasury.................. 504 41
. Cash in Treasury, Feb. 10, 1915 73 64
Interest Town Notes................ 131 84
---------- $3501 67
CR.
By Note in Treasury......................  $2791 78
Note in Treasury..................  504 41
Paid deserving poor................ 129 36
Cash in Treasury Feb. 10,1916. 76 12
---------  $3501 67
Respectfully Submitted,
BENJAMIN ADAMS.
Treasurer.
BENJAMIN ADAMS, TREASURER,
In Account with Eliza Mustard Fund
DR.
To Note in Treasury.......................
Cash Bath Savings Institution 
Cash in Treasury, Feb. 10,1915
Interest Town Note................
Interest Bath Savings Inst__
CR.
By Note in Treasury.....................
Cash in Bath Savings Inst...
Paid deserving poor................
Cash in: Treasury, Feb. 10,1916
i
Respectfully Submitted,
BENJAMIN ADAMS, 
Treasurer.
A u d ito r ’s  R eport
This is to certify that I have examined the accounts 
of the Town Officers for the year ending February 10, 
1916, and find vouchers for all moneys paid v out and full 
accounts kept of all departments set forth in the fore­
going report
Respectfully Submitted.
JAMES H. AMES.
Auditor.
School Report.
financial Standing of the School Department of t he 
town of b owdoinham, for t he year 
Ending feb. I, 1916.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
TEACHERS
Paid
Paid
Edith Wiggin
Hazel Holden.......
Hattie 0. Andros. 
Lottie M. Cobb.. .  
Florence Watson..
Mary Hutton.......
Bertha Bickford...
Nellie Hatch.........
Estella Flagg.......
Bertha Wiggin__
Emma Brawn.......
Grace Brown.......
Elizabeth Haynes. 
Sarah Alexander .
Bertha Blenn.......
Annie Junkins__
Eula Terrell.........
Leonard Bishop..
Burton Doe.........'
Edwin Lamoreau.
JANITORS
Stacy Manwaring.
Orrin Gould.........
Harvey Ames.......
Geo. Sward.........
Neal Bishop.........
Lester Hinkley__
Harold Blair.........
Earl Purinton__
Alice Pratt 
Mrs. Lewis Loon. 
C. ML Frost.........
Paid Leonard Bishop.......
C. P. Bates..............
G. Manwaring.........
Horace Manwaring. 
Elbridge Tregembo..
Orrin Gould............
Harvey Ames..........
Nathaniel Fowler...
W. J. Doe................
M. D. Pratt..............
Albert Henderson...  
W. S. Given Co__
Paid M. S. White. . . .  
B. F. Humphrey 
Clifton Hernie.. 
P. S. Coughlin..
Paid Town of Richmond 
Town of Topsham.
CONVEYANCE
TUITION
FUEL
By Appropriation..........  - ................
School fund and mill tax................
EXPENDITURES
Overdrawn Feb. 1st, 1915 —
Teachers salaries................................
Janitor service.....................................
Fuel............................. ........................
Conveyance..............................
Tuition.............................. ..............
Overdrawn Feb. 1st, 1916..............
Paid A. E. Wood........................
Benjamin Adams.........
D. C. Heath & Co..............
L. E. Knott & Co.................
Edward E. Babb & Co.......
Little Brown & Co............
Newell White & Co............
Milton Bradley & Co.........
Benjamin Sanborne & Co..
E. R. Bowdoin............
Howard & Brown............
American Book Company..
D. H. Knowlton..................
Silver Burdette C o............
Maxmillan & Co. . . ,  .......
Auburn Brush Co. ............
R. A. Dickerson................
J. E. Cornish.....................
W. F. Dunham.,..................
TEXT BOOK AND SUPPLY ACCOUNT
SUMMARY OF COMMON SCHOOL ACCOUNT
RESOURCES
32
Loring, Short & Harmon...
J. W. Randlette.................
W. E. Rideout....................
W. D. Carpenter & Co__
Balance Feb. 1,1915....................
Duplicate for lost check...............
By Appropriation..........................
Balance Feb. 1,1916.....................
i
Vouchers for $21 25 included above are in the hands 
of the Selectmeh, but have not been paid.
REPAIR ACCOUNT
Overdrawn Feb. 1,1915................. .
Paid Leonard Bishop........................
Will Weymouth.......................
Irving Heath.......................... ..
P. A. Cannon..........................
J. A. Purington..........................
Haynes & Son..........................
F. W. Hackett................ ..........
P. C. Coughlin......................
Geo. Denham............................
F. R. Duren...............................
J. E. Cornish.............. ...............
Auburn Brush Co.....................
Benjamin Foss..........................
C. M. White............................
J.H. King.................................
James Walker & Son..........
Rogers Bros...............................
C. W. Frost...............................
John Hinkley.....................  .. .
Clark Flagg...............................
P. H. Siegars —  
E. H. Aldrich.,. 
M. C. R. R. Co..
By Appropriation............ ...............
Balance transferred from Bid. acct 
Balance Feb. 1,1916
Vouchers for $31 30 included above are in the hands 
of the Selectmen, but have not been paid.
FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT
TEACHERS
JANITOR
FUEL
SUMMARY OF HIGH SCHOOL 
RESOURCES.
Balance Feb 1,1915..
By Appropriation__
Received from State.... 
Received for Tuition.
Raid C. P. Bates___
W. S. Given Go'
J. C. More.......
A. McCormick.
Paid C M. Frost.
Paid C. M. Kendrick.. 
Vinal S. Tibbetts. 
Alice M. Hurley. 
Hazel Holden..... 
S. B. Hacker.......
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EXPENDITURES
Teachers’ Salaries...............................
Janitor Service.....................................
Fuel.....................................................
Overdrawn Feb. 1, 1916.....................
Recommendations
We recommend that the following amounts be raised 
for school purposes for the coming year. •
Common Schools.................................  $1650 00
High School........................................  850 00
Textbooks and Supplies............ ........  400 00
Repairs.............................  200 00
Respectfully submitted
W. L. BONNEY ) School Board
E. L. WHITE ' of
I. E. LANG ) Bowdoinham
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Report of the Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of the Town 
of Bowdoinham:
I herewith submit the following report of the schools 
and school property of this town:
VILLAGE SCHOOLS
There were two changes in the corps of teachers at 
the beginning of the school year. Miss Annie M. Junkins 
was appointed to fill the vacancy caused by the resigna­
tion of Miss Edith Wiggin of the Seventh and Eighth 
grades, and Miss Emma Brawn was promoted from the 
Ridge School fo the Fifth and Sixth grades, Miss Hazel 
R. Holden having resigned. The teachers all have not 
less than five years experience. By comparison of the 
work this year with that of previous years, I find that 
the schools are progressing in a very satisfactory manner.
- RURAL SCHOOLS
The Fall term began, with several changes in the 
schools, as only one of the former teachers returned, but 
we were very fortunate in securing efficient teachers to 
- fill the positions of those who had resigned. The teachers 
who did not return to their schools were Miss Bertha 
Bickford, Jellerson; Miss Grace Brown, White; Miss Ber­
tha Wiggin, Post Road; and Miss Emma Brawn, /Ridge, 
promoted to a village school. Their places were filled by 
Miss Nellie Hatch, Mrs. Elizabeth Haynes, Miss Sarah Al­
exander, and Miss Bertha Blinn. At the close of the 
Fall term Miss Hatch and Miss Flagg resigned, and their 
places are being acceptably filled by Mr. Forest Douglass 
and Miss Edith Fulton.
One of the greatest problems of the rural school is
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fe retain the teachers any length of time, for the cons­
tant changing of teachers handicaps the pupils to a great 
extent. It will be necessary to make some arrangement 
to keep our teachers at least ore year, even if it must 
be at an advance in salary.
ATTENDANCE
The attendance has been very good except when 
absence was caused by sickness, but it is necessary in 
some cases to call the parents' attention to the Truancy 
Law. There is just so much school work planned for 
each year, and this can be accomplished only by regu­
lar attendance upon the part of the child. Parents should 
remember that every day that their children are not in 
school they fall behind in their work, therefore imped­
ing their own progress, and on their return to school to 
a certain extent keeping back other children on account 
of taking an extra amount of the teachers’ time.
TEXTBOOKS AND SUPPLIES
i
It will be necessary to replace a great many of the 
old books with new copies as they are badly worn. Also 
there will have to be some supplies for the laboratory, 
but it will not be necessary to appropriate any more than 
was appropriated last year.
REPAIRS
I am giving below a statement of the repairs made 
during the year, also the condition and needed repairs 
on each building.
HIGH SCHOOL
There has been only a few repairs made on this 
building this year, but it will be necessary • to paint it 
on the inside, also remodel the laboratory.
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PRIMARY BUILDING
Nothing has been done in the line of repairs on this 
building, but before another Fall it will need painting 
both inside and outside and. other minor repairs.
JELLERSON
It will be necessary to make only a few repairs on
this building the coming year, as it has been painted 
and repaired both inside and outside.
BISHOP
This building has been painted outside and a new 
foundation built. The wall has been murescoed and other 
repairs7 made on the inside.
POST ROAD
/  i
The building has been painted on the inside; also 
the out buildings have been repaired, making this school* 
house in very good condition.
RIDGE
The Ridge schoolhouse has been thoroughly repaired. 
It will not be necessary to make anything but a few 
minor repairs for some years.
WHITE
\
This building has been repaired and is in good con* 
dition, with the exception that it is very much in kiced 
of painting. •
It will not be necessary for the town to appropriate 
any more for schools than in the past year, although 
the amounts asked for by the committee have been 
changed around so that the various departments will 
have sufficient funds for the coming year.
All the repairs suggested above should be made be­
fore another Fall.
In conclusion, I wish to thank the members of the 
Superintending School Committee, the teachers and citi­
zens of the town for their support and the courtesy which 
they have shown me during the past year.
Respectfully Submitted.
E. R. BOWDOIN
Superintendent,
High School Statistics
Term No.JReg\ av.
Non-Res.
Pupils Teachers
Yearly
Salary
Winter 43 39 12 C. M. Kendick $900 00
• c: Alice M. Hurley 450 00
Spring 39 35 11 V. H. Tibbetts 720 00
Alice M. Hurley 450 00
Fall 57 52 11 V. H. Tibbetts 900 00
Alice M. Hurley 475 00
Hazel Holden 72 00
Sylvania Hacker 25 00
Tabular Statement
WINTER 1915
School Teachers
Grade VIII-VII Edith M. Wiggin.
Grade VI-V Hazel Holden........
Grade IV-III Lottie M. Cobb.. .  
Grade II-I Hattie 0. Andros..
Jellerson Estella Flagg...........
Bishop Mary H. Hutton.. .
Post Road Bertha C. Wiggin. 
Ridge Emma G. Brawn...
White Grace Brown.........
Total or average
No. Reg. Average Salary
Tabular Statement
SPRING 1915
School Teachers 
Grade VIII-VII Edith M. Wiggin
Grade VI-V Hazel Holden.........
Grade IV-III Lottie M. Cobb___
Grade II-I Hattie C. Andros.
Jellerson Bertha Bickford__
Bishop Estella Flagg.. . .
Post Road Bertha C. Wiggin
Ridge Emma G. Brawn..
White Grace Brown.........
Total or average
No. Reg. Average Salary
Tabular Statement
PALL 1915
School Teachers
Grade VIII-VII Annie M. Junkins 
Grade VI*V Emma G. Brawn..
Grade iVdll Lottie M. Cobb
Grade II-I Hattie 0. Andros..
Jellerson Nellie Hatch..........
Bishop Estella Flagg
Post Road Bertha Blenn
Ridge Sarah Alexander 
White Elizabeth Haynes
Total or average
Total number between ages of 5 and 21, 364,
fto, Reg, Average Salary
Report of Town Clerk
Births Registered in  Bowdoinham, Maine, for the Year Ending December 31, 1915
Date Name of Child Sex
January 11 ___ Noble John Preble... M ale.........
February 3 ___ Ella M ay..................... Fem ale. . .
February 11... Frances Blake........... Fem ale. . .
February 12__ Algernon Leroy......... M ale.........
April 4 .............
April 9 .............
Arthur V....... ............. Male.........
Jennie Marie............. Fem ale. . .
April 21........... Grace M ay................. Fem ale. . .
April 20........... Beatrice Marguerite.. Fem ale. , ,
April 20........... Marjorie Eulala......... Fem ale. . .
May 1............... Male.........
May 10............. Phillis Gertrude......... Fem ale. . .
June 5 ............... Clarence Frederick .. Male.........
June 18............. Evelyn Lancaster___ Fem ale. . .
July 4 ............... Hazel Madelene Fem ale. . .
August 3 ......... Foster Melvin........... M ale........
August 10
August 13___•,
August 21........
Warren A true........... M ale........
Charles M................... Male.........
Evelyn Nickerson Fem ale. . .
September 8.... Edith........................... Fem ale. . .
September 25.. 
September 30.. 
October 18.......
e arl Dickinson......... Male.........
David Fletcher......... Male 
Clarence Edward M ale........
October 27....... Ethel Leslie.......... Fem ale. . ,
November 11,.. 
November 23..
Stillborn...................... " M ale.........
Leroy Clirfton............ Male.........
Name of Parents
Bert C. and Hattie M, Wood.............
John A. and Lottie M. Purinton.......
Joseph W, and Helen M. Adams. 
George W, and Florence B. Stevens.,
Carl Oscar and Ida Sward...................
Walter H. and Jennie E. Bartlett___
Lithcoe and Grace M. A llen...............
Jesse L. and Alice J, Tarr...................
George E. and Merietta Sedgeley___
Frank D. and Elusa M ariner.............
Phillip L. and Delphina P. Rideout,, 
J. Clarence and Laura S. M oore ,,,.
Frank P. and Mary M. Webber........
John C. and Daisy E. Mealey---- ---
E. Melvin and Mary B. P ra tt...........
Atrue C. and Lillian Stover...............
Adelbert S. and Flora E. Temple----
Arthur G, and Bessie Lovejoy...........
Forest P. and Bertha C. B lodgett.,., 
Clarence L. and Jessie M, Blackman
Charles M, and Viola W hite.........
Sidney Mitchell and Nellie I. McCarty.
Wilder A. and Esther Perry...............
Pearl H. and Florence M. Sedgley... 
Charles E. and Ada A. Berry........•...
D e a t h s  R e g is t e r e d  in  B o w d o in h a m , M a in e , f o r  t h e  Y e a r  E n d in g  D e c e m b e r  31, 1915
Date Names yrs.
Age
Mos. days
January 10 ___ M ary A. P e rt..................... 57 9 24
January 25....... Almond C. Ripley............. 57 4 27
January 25....... Harriet M. Winslow........ 60 9 18
January 31 . . . Caroline R. C arr............. 90 9 4
February 4....... Mary Call............................ 69 10 8
February 6__ George W. W eymouth___ 78 9
February 1 0 ... Rita Marie Sward............ 73 8 —
February 16.... Edward Y. Millay.............. 74 8 —
March 11.......... Jennie P, Small............... 49 6 25
March 25.......... Fostena A. Andros........... 68 5
April 7 .............. Bertie Clyde Reynolds__ 18 — —
April 12............ Katie C. Reed................... 63 22
April 23............ Sarah R. P atten ............... 76 1 3
May 6 .............. Amelia Y. Given.............. 79 1 17
May 17.............. Minnie S. Douglass.......... 55 3 2
May 17............. James Fred P atten .......... 63 -
May 21.............. Jennie Marie B artle tt__ Six Weeks
May 26.............. John Curtis........................ 74 4 11
June 3 ........... Elias H. Powers__ 83 __ 2
June 18 ............. M aria A, Sam pson.......... 86
June 19.............. Orrigton L. W illiams....... 58 9 26
July 14.............. Jane Mary Jordan............ 80 9 5
July 15_______ Jane C. Langdon.............. 71 7 9
September 14.. Alice J. W elch................... 48 19
September 28 .. Joseph M. M orse.............. 66 7 23
October 8 ......... Sanford W. P ra tt.............. 45 1 29
October 25____ jo h n   Harward ................. 85 8 13
November 4 . . . Lewis M. FaJton.............. 59 11 14
Cause of Death
Chronic Nephritis................................................
Fracture of Scull caused by fall.......................
Cancer U terine.....................................................
Senility.......................................................... ; ___
Pneum onia................... :...........*...........................
Heart Syncope............................... . .....................
Senility.............................................. .....................
Found dead in bed, probably Heart D isease...
Cerebral Hemorrhage...........................................
Senility and Peri C arditis....................................
Tuberculosis of the Lungs...............................
Pneum onia................. . .....................................
D iabetes.-.. ......... ..................................................
Angina Pectoris....................................................
Hemoplegia affecting left side.............................
Valvular Heart D isease....................................
Rechitis....................................................................
Mitral Regurgitation___- ....................................
Cerebral Appoplexy.............................................
Urem ia....................................................................
Myelitis....................................................................
Cerebral Hemorrhage...........................................
D iabetes. ’................................................................
P illugra.. . . .......... . ................................- .............
Tubercular Laryngitis.........................................
Chronic Intestinal N ephritis...............................
Inanition.................................................................
Atrophic Sclerosis of Liver ...............................
M a r r ia g e s  R e g is t e r e d  in  B o w d o in h a m , M a in e , f o r  t h e  Y e a r  E n d in g  D e c e m b e r  31, 1915
Date CONTRACTING PARTIES
January 23__
February 13... 
February 13..
March 20........
March 20........
April 8 ............
April 12 ..........
June 2 0 ...........
August 25----
October 2 ........
October 9 ........•
October 23—  
November 24. .  
December 4 . . .  
December 4. .. 
December 4 ..
William B. Temple of Bath, Maine and Lillian M. Blaisdell of Phippsburg, Maine.................
John T. Pratt and Gertrude A. Brown, both of Bowdoinham, Maine.........................................
Philip L. Rideout and Delphina P. Brown, both of Bowdoinham, M aine......................................
Joseph J. Harrington of Gardiner, Maine and Bertha L. -Temple of Bowdoinham, M aine........
Ernest S. Lancaster and Mabelle E. Temple both of Bowdoinham, M aine..................................
Frederic M. Meader of Brunswick, Maine and Laura B. Given of Topsham, M aine.............
George W. Keene and Maud E. Fowler, both of Augusta, M aine..................................................
Ralph G. Cunningham of South Dresden, Maine and Helen M. Heath of Bowdoinham, Maine
"F red  D. Heath of Bowdoinham, Maine and Annie P. Freeman of Portland, Maine.................
Francis E. Wyman of Empire, Oregon and Annie E. Millay of Bowdoinham, M aine..........
David H. Graves and Emerline M. Philbrick, both of Bowdoinham, M aine................................
John Sinclair and Ellen L. Given, both of Topsham, M aine.......................................... ....... .........
John E. Clark and Hazel V. Williams both of Bowdoinham, M aine.............................................
Lester W. Longfellow of Farmingdale, Maine and Emma H. Jack of Bowdoinham, Maine----
James B. Whittemore Of Bowdoin, Maine and Georgie E. Fickett of Bowdoinham, M aine... 
Chester E. Winslow, of Bowdoinham, Maine and Clara M. Cripps of Topsham, M aine.........
Respectfully Submitted,
GEO F. DENHAM, Town Clerk.
